





摘要: 本文介绍了建国后 17年内中国高等教育的发展过程, 评价了这一时期高等教育改革的得
与失, 并结合当前高等教育发展的实际情况, 就尊重教育规律、教育优先发展、高等教育大众化下的教
育质量和建设世界一流大学等问题提出了一些看法。
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一、建国后 17年高等教育的发展状况




把这一时期分成两个阶段: 第一阶段是新中国成立初期的接收改造时期 ( 1949! 1956年 ),
1956年社会主义改造基本完成后, 高等教育也跟着进入新的发展时期; 第二阶段为开始全面
建设社会主义时期 ( 1957! 1966年 ) ∀。也有学者对此进一步细分, 认为第一阶段 ( 1949!
1956年 )是依照前苏联模式进行的改革, 可分成两个时期, 即 1949年至 1952年院校调整前的
准备时期和 1952年院校调整至 1956年的改革实施时期;第二阶段 ( 1957! 1966年 )是以偏离
前苏联模式为主要特征,也分成两个时期, 即 1957年至 1960年的 教育大革命  时期和 1961
年至 1965年的 调整、整顿 时期 #。
两个阶段的划分方法基本符合了当时社会发展的基本特征, 也基本反映了当时中国高等
教育发展的历史状况和总体态势。在这里,本文认为, 许多数据 (详见表 1和表 2)表明, 1956
年并不是这一时期中国高等教育两个阶段划分的严格界限, 1958年开始的 教育大革命  是一
个重要标志,这也充分说明了教育对外部环境因素变化的 滞后 反映。
(二 )曲折的发展过程













全国高等学校剩下 182所, 其中综合性大学 14所,工业院校 38所,师范院校 31所, 农林院校







直维持在 200所左右,在校生数从 1949年的 11. 71万人增加到 1956年的 40. 8万人,专任教
师数也从 1949年的 1. 6万人增加到 1956年的 5. 8万人 (见表 1)。




1949 205 16059 116504 629
1950 193 17319 137470 1261
1951 206 22960 153402 2168
1952 201 27089 191147 2763
1953 181 33630 207932 4249
1954 188 38835 252978 4753
1955 194 42066 287653 4822
1956 227 58346 403176 4841
注:根据刘光主编: ∃新中国高等教育大事记 %,东北师范大学出版社 1990出版的数据整理而成。












1957 229 ! 441000 3178
1958 791 84993 659627 1635
1959 841 99657 811947 2171
1960 1289 139142 961623 3635
1961 845 158736 947166 6009
1962 610 ! 830000 !
1963 407 137925 750118 4938
1964 419 135176 685314 4881
1965 434 138116 674436 !
1966 ! ! 533766 !
注:根据刘光主编: ∃新中国高等教育大事记 %,东北师范大学出版社 1990年版数据整理而成。
1961年以后,高等教育领域全面贯彻中央提出 调整、巩固、充实、提高  的方针,采取 定、
缩、并、迁、放、停  ∋等措施进行必要的调整和整顿。1961年 3月, 中共中央转发 ∃教育部直属




图 1 1949! 1965年高校数变化趋势图
这一时期,中国高等教育的发展呈现出一种大起大落的变化趋势,全国高校数从 1957年




化趋势 (详见图 1和图 2)。可以说,高等教育的这种不规则变化,一定程度上反映了当时政府
和百姓对高等教育发展的迫切愿望, 但是这种违背教育规律的做法最终不仅没有达到人们预
期的目的,反而给高等教育带来了很大的伤害。












一些经验和部分改革的措施对当今中国高等教育还有着重要的影响: ( 1) 1952! 1953年的院
校调整,适应我国当时社会主义计划经济发展的需要,为国家在建国初期进行的工业化建设和
国防建设做出了很大的贡献; ( 2)这一时期高等教育所保存下来的人才、技术和物质力量为我
国在 文革 后能够迅速地进行社会主义现代化建设提供了重要的保障 ( , 使得我国的高等教





展带来了许多负面效应: ( 1)建国初期对高等学校的接收和改造中, 取消私立高等教育 (主要
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是教会大学和私立大学 ), 实行高度集中的高等教育管理体制, 限制了高校办学自主权, 使我
国高校在相当长的一段时间内缺乏应有的竞争机制, 出现了高校分工不清、千校一面 的现



























































式发展  战略 . ,实现高等教育的健康和可持续发展。




教育振兴行动计划%中进一步明确提出了 继续实施 /985工程 0 ,努力建设若干所世界一流大
学和一批国际知名的高水平研究型大学  的奋斗目标。与此同时,国内许多有条件的大学在
新的中长期发展规划中也都明确标出了建成世界一流大学或高水平大学的时间表。
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